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Alhamdulillahirabbil „Alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 
yang memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat iman dan Islam, serta 
nikma kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi 
Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah (KOPONTREN-HI) Desa Mugomulyo 
Kecamatan Sungai Batang Indragiri Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” 
tanpa ada suatu hambatan yang berarti. 
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan 
kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam 
kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju 
alang yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan yakni dengan datangnya 
agama Islam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang 
mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin. 
Terlaksananya penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan 
do‟a dari pihak-pihak terkait, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 
pikirannya baik secara materil maupun non materil. Untuk itu penulis 
menyampaikan terima kasih yang tulus dari hati kepada: 
1. Yang terhormat, teristimewa, tercinta dan tersayang ayahanda Imam 
Syafi‟i dan Ibunda Siti Matoyah yang telah melahirkan, membesarkan, 
mendidik, mengorbankan kebahagiannya demi kebahagiaan penulis, 
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memberikan kasih sayang dan perhatian serta do‟a dan dukungannyayang 
tiada henti kepada penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia 
yang patuhterhadap agama dan berguna bagi keluarga, masyarakat, agama 
dan semua. 
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. 
selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN 
SUSKA Riau.  
3. Yang terhormat bapak Dr. H. Hajjar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum, bapak Dr. H. Heri Sunandar,M.Lc, selaku Wakil 
Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan 
Bapak H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III. 
4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag, dan Bapak  Syamsurizal, SE, M.Sc.AK 
selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta 
Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum 
yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnyakepada penulis. 
5. Bapak Dr. H. Suhayib, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi 
ini yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan memberikan 
saran dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. 
6. Ibu Dr. Jenita SE, MM selaku Penasehat Akademik yang memberikan 
bimbingan dan arahan penulis dalam bidang akademik. 
7. Ibu Nina Marlina, S.Pd selaku ketua KOPONTREN-HI dan seluruh 
anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah (KOPONTREN-
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HI) Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Indragiri Hilir yang telah 
bersedia memberikan informasi dan data kepada penulis untuk 
menyelesaikan penelitian ini. 
8. Kakanda Ahmad Akrimul Khusnayain dan kakanda Romi Khusnita 
beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do‟a, 
semangat,dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
9. Sahabat-sahabat tersayang seperjuangan dan teman-teman seperjuangan EI 
terkhusus untuk keluarga kecil EI D angkatan 2013 serta kepada seluruh 
teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang juga 
telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doa yang sangat 
berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Sahabat, teman yang terasa saudara pemberi semangat setiap waktu para 
warga kost Rosnita kakak Romi Khusnita, S.Pd, dek Umi Muasasah,S.Sos, 
dek Rina Rahmawati menuju S.E, dan yang nun jauh di sono mama Siti 
Nurasanah, S.Tr.Keb semoga segala yang kalian berikan akan berbuah 
berbalas kebaikan di kemudian hari. 
11. Sahabat-sahabat tercinta tersayang Fitri Masitoh, Husnul Hotimah, Fitrya 
Selsianda yang telah ber‟S.E duluan terima kasih untuk segala doa, 
dorongan, semangat dan segala perjuangan kalian selama barengan. 
12. Dan semua pihak yang telah berjasa selama perjalan penulis dalam 
berjuang untuk memperoleh gelar S.E yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu. Doa, semangat dan segala yang diberikan untuk penulis sangat 
berharga bagi penulis dan hanya Allah yang bisa membalas semuanya. 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya 
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sekiranya ada kritik dan saran 
yang membangun dari pembaca penulis akan terima dengan senang hati. Akhir 
kata penulis penuh harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan 
para pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan 
yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin. 
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